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О наиболее прямыхъ путяхъ для истребленія Россійской
торговли и промышленности и для обращенія въ без-
надежных* нищихъ всего русскаго рабочего класса.
(Цифры къ майской программѣ гражданина-
министра М. И. Скобелева).
Тѣмъ лицамъ, кои присоединяются къ программѣ
энергичныхъ воздѣйствій на торговыя и промышлен-
ный предпріятія Россіи, во многихъ случаяхъ полезно
имѣть подъ рукой, хотя бы въ круглыхъ цифрахъ,
небольшой конспектъ, который сжато выражалъ бы:
какъ глубоко во всѣ области русской жизни проникло
засиліе могущественныхъ капиталистовъ (русскихъ и
иностранныхъ), какъ мало тѣ и другіе сдѣлали для
пользы страны (и потому какъ незаслуженны ими ихъ
неизмѣримыя прибыли), насколько капиталисты Россіи
перенасыщены неправедно извлеченными богатствами,-
насколько незатруднительно будетъ отобрать изъ рукъ
отъ этихъ капиталистовъ (для управленія И веденія
самими трудящимися) предпріятія, какъ вполнѣ доступно
послѣ этого не только блестяще вести уже существующія
предпріятія, но и мощнымъ розмахомъ воли трудящихся
породить безчисленныя новыя предпріятія (на томъ же
принципѣ ихъ веденія), и наконецъ, что въ круглыхъ
цифрахъ представляла промышленная и торговая
Россія какъ разъ передъ войной, и что, по всему вѣроятію,
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потребуется странѣ на этомъ поприщѣ въ ближайшемъ
будущемъ.
Вамъ очевидно, что для выработки повелительныхъ
указаній по всѣмъ заданіямъ этой программы надо, къ
сожалѣнію, прежде всего имѣть основаніе для мысли,
и для мысли именно цифрами, т. е. намъ надо изложить
здѣсь скучные числовые факты; тогда и логическіе
выводы изъ нихъ будутъ доступны каждому, —и вѣроятно
въ разныхъ направленіяхъ, въ зависимости отъ основ-
ныхъ убѣжденій и наклонностей размышляющаго.
Именно изъ скромнаго желанія облегчить дѣятелямъ
рабочей и правительственной мысли ихъ трудную за-
дачу —правильно и точно диспутировать въ комиссіяхъ,
подкомиссіяхъ, комитетахъ, на митингахъ и въ при-
ватныхъ разговорахъ —предлагается вниманію обязан-
ныхъ такъ много говорить нижеслѣдующій рядъ цифръ;
ибо мышленіе одними прилагательными и мѣстоименіями
слабѣе мышленія числами (хотя однако и послѣднее
уступаетъ, напримѣръ, физическимъ аргументамъ, чему
примѣръ—вся исторія античнаго міра).
И такъ мы начинаемъ.
Какова же была картина торговопромышленной
жизни^ Россіи какъ разъ передъ войной?
Разсмотримъ отдѣльныя главныя производства по-
слѣдовательно по ихъ крупности въ настоящее время.
X л ѣ б ъ.
Коснемся сперва въ краткихъ цифрахъ главнаго
Россійскаго товара на вывозъ и главнаго занятія демо-
кратической Россіи, съ которымъ русскіе землепашцы
такъ сроднились за послѣднія полторы тысячи лѣтъ и
въ которомъ, конечно, за это время — занимаясь по к о-
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л ѣ н і я м и, цѣлыми сотнями милліоновъ людей только
этимъ—конечно и достигли огромнаго умѣнія и успѣховъ
при нашихъ удивительныхъ почвахъ: именно, дадимъ
цифры нашей хлѣборобной дѣятельности. Вѣдь всѣ мы
съ дѣтства твердо знаемъ, что именно мы—матушка
Россія— а не кто другой, кормимъ своимъ хлѣбушкомъ
если не полміра, то во всякомъ случаѣ всю Европу.
Конечно, странно слышать теперь о тѣхъ неожидан-
ностяхъ, которыми сейчасъ же послѣ войны Канада
угоститъ русскаго исконнаго хлѣбороба. Не менѣе странно
и то, что та же Европа, три года не получая нашего
хлѣба, еще продолжаетъ чѣмъ-то и какъ-то питаться.
Но безстрастныя цифры поясняютъ все. Предложимъ
среднія данныя за послѣднее пятилѣтіе передъ войной
(1909— 1914) по расчетамъ Римскаго Интернаціональ-
наго Сельско-Хозяйственнаго Института. Приведемъ для
пяти главныхъ видовъ «волнующейся нивы» три группы
фактовъ относительно ихъ.
Фактъ первый. На одну душу населенія про-
изводство зерна представляетъ:
а) Пшеница:
Канада ............. 46 пудовъ.
Аргентина ........... 34       „
Австрія ............. 33       „
Румынія   . : .......... 21       „
Венгрія ............. 14       „
Франція ............ 14
С.-А. С. Штаты ........ .12
Италія  ."■-...: ..........   9       „
Россія ............. 8       „
Германія ............   4
Итого, въ этомъ матеріалѣ, пропорціонально, Россія
въ шесть разъ меньше Канады, въ четыре раза — Арген-
тины или Австріи, вдвое— даже Венгріи или Франціи.
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б)  Ячмень:
Данія ..............  12 пудовъ.
Канада .............    9
Испанія .............   5      „
Румынія ..............    5      „
Венгрія ........... -. .   5       „
Россія .............   4       „
Германія ............   з      „
Итого, Россія производить пропорціонально въ три
раза меньше Даніи, въ два раза— Канады.
в)  Рожь:
Гешанія . ........... 11 пудовъ.
Данія .............. іо
Россія .............   9       „
Швеція . ............   7       „
Австрія .............   6      „
Бельгія .............   5      ,;
Голландія ...........    4      „
Итого,  и  здѣсь   Россія  отстаетъ  отъ  Германіи  и
Даніи.
г)   Овесъ:
Канада ............. 47 пудовъ.
Данія ............. .17
Швеція ............. 15
С.-А. С. Штаты ........ * И
Германія ............   8       „
Франція ............   8       „
Аргентина ...........    7      „
Россія .............   6
Тутъ непроизвОдительнѣе Россіи нѣть.
д)  Кукуруза:
С.-А. С. Штаты ........ 46 пудовъ.
Аргентина ........... 41       „
Румынія ............ 24       „
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Венгрія ............. 15 пудовъ.
Италія .............   5       „
Канада .............   4      „
Франція ............    1       „
Россія ......... меньше  1
И тутъ Россія первая съ конца,
е) Всѣ пять хлѣбовъ вмѣстѣ:
Канада  ............  106 пудовъ.
Аргентина ..........   83       „
С.-А. С. Штаты' .......   72
Румынія ...........   55       „
Данія .............   43       „
Австрія    ...........   41       „
Венгрія ............   41       „
Россія ..............   28       „
Швеція ............   27
Франція   ...........   26       „
Германія  . . .• ........   26       „
И при такомъ разсчетѣ Россія оказывается на вось-
момъ мѣстѣ.
Но слѣдующая картина еще хуже.
Фактъ второй. Прослѣдимъ, кто сколько соби-
раетъ зерна; сколько его вывозитъ на продажу; и сколько
хлѣба поѣдаетъ самъ(что будетъ характеризовать сытость
народа). Все считаемъвъ пудахъ на одну душу населенія:
Страна               Сборъ!           Вывозъ.        Потребленіе.
Канада ......  106 пуд.       23 пуда       83 пуда.
С.-А. С. Штаты.    72   „            3    „         69    ,,
Венгрія .....   41    „            6    „          35    „
Аргентина ....   83   „          55    „          28    „
Нов. Зеландія . .   30    „            2    „         28    „
Болгарія .....   36    „            9    „         27    „
Румынія .....   55    „          28     „          27     „
РОССІЯ ......   28    „           4     „          24     „
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Въ этой выразительнѣйшей таблицѣ мы видимъ,
что изъ главныхъ 8 странъ—экспортеровъ зерна, самая
голодная и недоѣдающая страна есть Россія, сидящая
на прекраснѣйшихъ почвахъ (которыхъ въ одной
Европейской Россіи, безъ Финляндіи, Польши и
Кавказа, имѣется 1 18 милліоновъ десятинъ чистой пашни),
и имѣющая 100 милліоновъ человѣкъ, занятыхъ только
около производства хлѣба.
Но можетъ быть также недоѣдаютъ и другія страны,
у которыхъ земли совсѣмъ мало, и которыя должны
покупать хлѣбъ отъ другихъ?
Вотъ цифры и объ этомъ:
Страны, покуиающія хлѣбъ въ дополненіе къ своимъ
сборамъ; потребленіе въ нихъ на одну душу населенія:
Данія .............. 60 пудовъ.
Бельгія ............. 37
Германія ,'...-........ зі       „
Швеція ............. зі
Франція ............ зо       „
Голландія ........... 28
И такъ, кто сравнится въ скудости съ нашимъ оте-
чествомъ?
Но позвольте: вѣдь Россія все-таки продаетъ хлѣбъ,
и не мало; такъ, передъ войной въ 1913 году хлѣбовъ
и хлѣбныхъ продуктовъ вывезено было 648 милліоновъ
пудовъ на крупную сумму 591 милліонъ рублей. Какъ
же совмѣстить это съ воплемъ данныхъ выше цифръ?—
Все просто. Страна Россійская полна естественныхъ
богатствЪ, но народъ Россійскій упорно желаетъ быть
нищимъ, однако государство безъ денегъ существовать
не можетъ, и приходится занимать деньги. Отсюда —долги;
отсюда— срочные платежи процентовъ по долгамъ;
отсюда— приходится, хоть самимъ не доѣдать, а' вывозить
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на продажу то единственное, что мы умѣемъ дѣлать—
хлѣбъ. А хорошо ли Россійскій хлѣборобъ умѣетъ
справляться со свой сотней милліоновъ десятинъ пашни.
Вы тоже увидите изъ цифръ,— это картинка третья и
заключительная:
Фактъ третій. По русскимъ даннымъ отдѣла
Сельской Экономіи, возьмите не случайный одинъ годъ.
а цѣлыхъ пять лѣтъ подрядъ, не случайный одинъ
сортъ хлѣба, а всѣ четыре главныхъ сорта и вотъ
урожайность въ пудахъ съ 1 десятины:
а)   Пшеница:
1909 г.      1910 г.     і9Пг.     1912 г.    1913 г.
РОССІЯ .......    54        48         31         46         55
Венгрія ......    63         87         93         88         88
Бельгія ...... 166       146       173       175       168
Германія ..... 137       130       137       156       157
ГолландІЯ ..... 145       152       173       173       160
.  РумынІЯ ...... 62       103         88         78         94
Франція ......    98         85         91         95         98
Канада ......    96         85         80         95         94
С.-А.-С. Штаты .  .    72         64        57         62         68
б)   Рожь:
-    Россія .......    52         51         44        59         56
ВенгрІЯ ......    74         77         77         79         82
БельгІЯ ...... 152       147       154       138       147
Германія ..... 138       113       118       123       127
Голландія ...... 133       114       119       118       122
Франція ......    86         61         68         69         71
ШвеціЯ ...... 104       10.7       103         98     '   94
Японія ......    96         94         93       105       115
Канада ......    76         77         84        87         61
С.-А.-С. Штаты . .   66         67         64         70         68
в)   Ячмень:
Россія .......    64         57         51         88         62
ВенгріЯ ...... 88         70        94         94         92
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Великобританія   . 141"      124       123       120     *127
БелыІЯ ...... 190       170       193       181       180
Германія   ..... 142       123       133       146       148
Голландія ..... 170       172       181       181       168
ФранцІЯ ......    94         88         94         96         92 -
Швеція ...... 104       116       ИЗ       116       139
ЯПОНІЯ ....... 112       142       108       149     '  155
Канада ...... 104         88       Из      .111       108
С.-А.-С. Штаты .  .    89         81         86       10е         85
г) Овесъ:
РОССІЯ .......    59         53         43         50         63
Венгрія ..... .80         62        78         67         51
Великобританія   .125     .120       ИЗ       114       117
Бельгія ...... 170       156       163       130       171-
ГерманІЯ ..... 141       123         94       129       146
ФранцІЯ ...... 94    .     82        85         86         86
Швеція ......    96       106         90       108       123
Аргентина   ....    70         69         60        57         94
Канада ...... 10l         84        95       105       102
С.-А.-С. Штаты . .    83         87         67         89         70
Не мозкетъ ли читатель въ этихъ столбцахъ цифръ
указать гдѣ, во всѣхъ названныхъ странахъ, ихъ „кор-
мильцы" также неумѣло и непроизводительно обра-
щаются съ ихъ землями (часто такими плохенькими),
какъ наши „кормильцы" —съ нашей почвой.
Не будемъ высчитывать, сколько людей Россія
могла бы прокормить на своей территоріи, ведя при-
стойное, а не хищническое хозяйство съ землей; не
будемъ пояснять, что такіе дары Божіи въ рукахъ
Россіи естественно могутъ легко дразнить и даже
искренно обижать государства —грабителей. Цифры эти,
данныя выше, есть прямое униженіе и оскорбленіе для
всѣхъ насъ,  не „кормильцевъ".
Замѣтимъ лишь, что въ надлежащихъ рукахъ почва
Россіи дала бы каждый гОдъ для вывоза  изъ сытой
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страны не полмилліарда, а 6 — 7 милліардовъ пудовъ
хлѣбовъ и ихъ продуктовъ на сумму 5 — 6 милліардовъ
рублей ежегодно. И нужно для этого лишь немногое:
другіе люди, другое отношеніе ихъ къ труду, къ цѣн-
ностямъ, къ человѣческой культурѣ, къ наукѣ, — словомъ7
ко всему, нынѣ гонимому и истребляемому.
Переходимъ дальше.
Перенесемся мысленно на нисколько мѣсяцевъ
впередъ. Пусть уже наступило будущее: нѣтъ болѣе
неизмѣримыхъ латифундій (служившихъ культурными
сельско-хозяйственными центрами); вся сельско-хозяй-
ственная земля перешла трудящемуся народу. Нѣтъ
болѣе стараго рэздѣленія: »мы" и „они"; все только
„мы". Но поэтому самому именно „мы"—-и только „мы"
одни— должны заботиться о томъ, чтобы дать главнаго
русскаго товара—зерна—на оплату и безчисленныхъ
расходовъ по государственному хозяйству, и долговъ
иноземнымъ кредиторамъ. Нужно ли убѣждать послѣ
приведенныхъ цифръ, что такъ, какъ до сего дня,
обращаться съ землей нельзя? — Что же дѣлать съ
ней?—Давно это рѣшено культурными націями. Нужны
четыре вещи: нужна^ единственно разумная система
многопольнаго (а не временъ Аскольда) хозяйства;
нужно непрерывно подправлять удобреніями непре-
рывно же, столѣтіями, истощаемую и часто въ конецъ
задерганную жизнь почвы; нужно для правильнаго
произрастанія сѣва не варварски царапать, а прилежно
и совѣстливо, современными механическими орудіями,
обрабатывать почву; и наконецъ нужно лицамъ, спе-
ціально трудящимся на землѣ, хоть немного, наконецъ,
ознакомиться съ современными познаніями и пріемами
цивилизованной части человѣчества въ этой спеціальной
области.
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Какъ достигнуть по отношенію къ нашимъ земле-
робамъ пункта 1 и 4-го не стоитъ распространяться:
каждому понятно, что нужны очень большіе милліоны
и милліоны рублей, томительные годы и огромнѣйшая
мобилизація силъ десятковъ тысячъ ученыхъ и куль-
турнѣйшихъ интеллигентныхъ работниковъ, чтобы мил-
ліоны сѣрой темноты передѣл ать въ людей, дѣйстви-
т е л ь н о понимающихъ свое собственное единственное
дѣло — землепашество. Здѣсь вдумчивый и честный, хоть
передъ самимъ собой, человѣкъ можетъ придти только
къ одному—къ отчаянію, а не къ вычисленіямъ.
Но пунктъ 3-ій уже болѣе во власти точнаго мы-
шленія. Нужны всѣмъ сельско-хозяйственныя машины.
Какъ же обстоитъ дѣло съ ними?—Изъ Америки, Германіи
и отъ другихъ продавцовъ ихъ ввозилось въ Россію на
замѣтную сумму: напримѣръ, на 53 милліона рублей въ
1911 г.; даже въ 1914 г. и то успѣли ввезти на 31 мил-
ліонъ рублей. Но можетъ быть, вмѣстѣ съ своимъ ароиз-
водствомъ машинъ, этого и довольно для страны?
Отвѣчаютъ цифры. Во-первыхъ, повидимому и
ввозится-то машинъ маловато: ибо такая сумма ихъ
ввоза всего въ пять разъ превышаетъ сумму ввоза
швейныхъ машинъ, а Россійское сельско-хозяйственное
производство едва ли только въ 5 разъ превышаетъ
по важности портновскія дѣла. Дѣйствительно, въ
1914 году во всей Европейской и Азіатской Россіи
(кромѣ Польши) было 508 заводовъ сельско-хозяй-
ственныхъ орудій (въ Польшѣ было отдѣльно всего 6),
которые выпустили машинъ и запасныхъ частей на
сумму 43 милліона рублей. Повидимому, это значительно.
Но взгляните, сколько же штукъ отдѣльныхъ машинъ
доставляютъ эти заводы; не забывайте еще, что ма-
шины   эти   изнашиваются и   портятся   чрезвычайно, а
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работать йа   землѣ   будутъ   не меньше   25 милліоновъ
землеробовъ   (кромѣ ихъ членовъ семьи и батраковъ).
Во всей Европейской и Азіатской Россіи было
изготовлено за этотъ 1914 годъ: плуговъ одно-и
многолемешныхъ 443.505 штукъ; боронъ и культива-
торовъ — 90.927; катковъ— 1278; сѣялокъ разныхъ—
39.167; косъ— 1,115.476; сѣнокосилокъ 7.172; грабель
конньтхъ — 52; прессовъ сѣнныхъ— 723; серповъ —
2.352.957; лобогрѣекъ— 58.860; самобросокъ— 25.576;
сноповязалокъ— 2.806; молотилокъ ручныхъ— 2.867;
конныхъ— 27.737; паровыхъ— 107; мелкихъ спеціаль-
ныхъ машинъ— терки и пр. — 3.076; конныхъ приво-
довъ къ молотилкамъ— 29.678; вѣялокъ и сортировокъ —
53.363; отборниковъ — 131; зерноочистилокъ — 302;
соломорѣзокъ и зернодробилокъ— 16.909; локомобилей—
194; нефтемоторовъ— 2.197; вилъ— 520; зерносуши-
локъ— 212; маслобоекъ— 1.150. ■■ Отсюда по общей
стоимости видно, что ввезенныхъ машинъ доставлено
еще меньше этого числа ихъ собственной фабрикаціи.
Довольно ли хоть простѣйшихъ-то вещей—косъ? На
это вамъ отвѣтитъ любой хозяинъ въ текущіе дни:
ихъ не хватаетъ 20-тя милліоновъ штукъ теперь; въ
лучшіе годы Россія сама изготовляла только 2 мил
ліона.
Къ началу войны вся Россія имѣла въ торговомъ
оборотѣ за годъ сельско-хозяйственныхъ машинъ на
общую сумму 130 милліоновъ рублей; за 1915 годъ
пополненіе запаса практически было равно нулю, а
за 1916 годъ Россійскими заводами удовлетворено
всего 4°/о спроса на эти машины.
Но вѣдь выражение «страда* изобрѣтено для иныхъ
періодовъ въ сельско-хозяйственной работѣ не даромъ.
Каждый   знаетъ,   какъ   дороги   каждому   хозяину   не
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только дни, но и прямо часы въ уборкахъ зерна;
понятно, какъ рѣшительно каждому или необходимо
съ крайнимъ напряженіемъ энергіи работать иногда
въ теченіи недѣль не по 6, а по 16 часовъ въ сутки;
или предстоитъ потерять отъ упущенія уборки все
свое богатство въ зернѣ. А при этомъ условіи даже
теперь, когда еще существуютъ хозяйства и огромныя,
и среднія на ряду съ мелкими, запасъ сельско-хозяй-
ственныхъ машинъ и орудій въ странѣ такъ нищенски-
ничтоженъ, что 1 сѣялка приходится на кругъ на
цѣлыхъ 70 хозяйствъ (это включая и среднія, и очень
крупныя хозяйства), 1 сѣнокосилка— на 183 хозяй-
ства: 1 молотилка— на 32; 1 жатка—на 25. Что же
будетъ съ этимъ ничтожнымъ числомъ инвентарныхъ
сдиницъ, когда перестанутъ существовать и крупныя,
и среднія хозяйства, когда десятками милліоновъ штукъ
останутся—можетъ быть уже съ весны 1918-го года—
одни лишь мелкія хозяйства, для которыхъ въ каж-
домъ отдѣльномъ огромномъ раіонѣ страны нужно
каждому хозяину чуть не въ одинъ и тотъ же часъ
работать тѣми же машинами, что и каждому его со-
сѣду. Вѣдь мы же знаемъ, какъ съ момента возвѣще-
нія о грядущемъ передѣлѣ земли «горячо 'интере-
суются» наши друзья положеніемъ предстоящаго колос-
сэльнаго спроса на сельско-хозяйственныя машины
въ Россіи: крохотная Данія, Швеція, могущественная
Америка, дружественная Франція —всѣ смотрятъ за
нами въ оба. Франція образовала даже спеціальный
«Комитетъ по изысканно мѣръ снабженія . Россіи сель-
ско-хозяйственными машинами». Правда, на всероссій-
скомъ Московскомъ съѣздѣ фабрикантовъ сельско-
хозяйственныхъ машинъ, гражданинъ-министръ Чер-
новъ заявилъ,   что   такъ   какъ  сельско-хозяйственныя
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машины есть вещь важная, то «обезпеченіе сельско-
хозяйственныхъ промысловъ въ Россіи орудіями и
машинами должно базироваться на внутреннемъ ихъ
производствѣ>. Къ году войны въ русскіе заводы
сельско-хозяйственныхъ машинъ было вложено основ-
ныхъ капиталовъ не болѣе 60 милліоновъ рублей. А
возможно-ли будетъ г. Чернову добиться установленія
крайне высокихъ, т.е. запретительны хъ пошлинъ
на товаръ, который такъ настойчиво желаютъ ввозить
къ намъ друзья, коимъ мы должны деньгами по уши?
А если этого не упускать намѣренно изъ виду, то ка-
кимъ же единственнымъ способомъ Россійскіе фабри-
канты сельско-хозяйственныхъ машинъ смогутъ кон-
курировать съ такимъ продавцомъ въ Россіи сельско-
хозяйственныхъ машинъ, какъ напримѣръ «Сѣверо-
Американское Общество сельско-хозяйственныхъ ма-
шинъ» съ основнымъ капиталомъ въ 120 милліоновъ дол-
ларовъ, т. е. 360 милліоновъ теперешнихъ рублей,
при ежесуточной отправкѣ этимъ заводомъ ста ваго-
новъ готовыхъ машинъ, при удивительно высокой
производительности и добросовѣстности американскаго
рабочаго, при нормальной цѣнѣ угля въ Америкѣ въ
10 разъ дешевле нашей цѣны угля теперь и при
цѣнѣ желѣза въ 6 разъ меньше нашей цѣны его
теперь? Конечно есть способъ — привлечете огромнѣй-
шихъ наличныхъ денегъ къ постройкѣ въ Россіи но-
выхъ заводовъ сельско-хозяйственныхъ машинъ, а
для питанія этихъ заводовъ нужны: добыча новыхъ
количествъ угля, кокса, желѣзной руды, выплавка
чугуна, прокатка стали и желѣза; словомъ, надо рус-
скому сельскому хозяйству или начать умирать, или
сумѣть привлечь действительно крупные капиталы въ
это новое дѣло, выйдя наконецъ изъ нищенскихъ раз-
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мѣровъ нашего якобы «капиталистическая» положенія
заводовъ сельско-хозяйственныхъ машинъ.
Теперь остается послѣдній пунктъ: удобреніе, оздо-
ровленіе устающей до изнеможенія почвы.
Конечно, при нашемъ богатствѣ скотомъ количе-
ство получаемыхъ естественныхъ удобреній должно
быть огромно.
Приведемъ же цифры.
По самой послѣдней переписи 1916 года въ
47 губерніяхъ Европейской Россіи (безъ Польши и
Финляндіи), которыя по преимуществу и требуютъ
удобреній, лошадей и крупнаго рогатаго скота имѣлось
всего круглымъ числомъ 61 милліонъ головъ всѣхъ
возрастовъ и стараго и молодого. Въ томъ же 1916 году
посѣвная площадь однихъ продовольственныхъ хлѣ-
бовъ и овса въ этихъ 47 губерніяхъ была круглымъ
числомъ 63 милліона десятинъ; да подъ картофель,
ленъ и коноплю еще пошло 4 милліона десятинъ. За-
будемъ, что часть лошадей находится по городамъ,
т. е. не существуетъ для сельскаго хозяйства. И тогда
61 милліонъ головъ скота давалъ навозъ на 67 мил-
ліоновъ десятинъ посѣва: одна голова скота прихо-
дится больше, чѣмъ на одну десятину. Нужно -ли
пояснять, что это не удобреніе, а убожество? А сколько
скота еще катастрофически погибнетъ до конца войны!
Но вѣдь за то мы, подобно цивилизованнымъ
странамъ, примѣняемъ тоже искусственныя удобренія,
и покупая ихъ у другихъ, и производя сами. Напри-
мѣръ, въ 1913-мъ году ввезено цѣлыхъ 34 милліона
пудовъ разныхъ искусственныхъ удобреній-.
Изслѣдуемъ степень нашего вниманія къ зтой
отрасли нашего основного сельскаго хозяйства, также по



























Ирландіей    .
Голландія . . .
Данія .....
Россія (только 47 губерній изъ всей  Европейской Россіи)
67.000.000 4)        34.396.000  Менѣе і/2 пуда
Вотъ какова наша забота объ удобреніи.
Какія   же  именно вещества служатъ культурными
удобреніями? Ихъ очень немного.
Фосфористые томасъ-шлаки получаются въ каче-
ствѣ отброса при плавкѣ стали изъ такихъ рудъ. какъ
наши извѣстныя Керченскія руды; значитъ, полученіе
этихъ шлаковъ зависитъ отъ прилива капиталовъ въ
Южную желѣзодѣлательную промышленность.
Костяное удобреніе есть слѣдствіе высокой поста-
новки разведенія мясного скота; какъ примѣръ, ука-
жемъ, что изъ Остъ-Индіи этого удобренія вывозится
въ 16 разъ больше, чѣмъ изъ всей Россіи.
Каліевыя соли требуютъ постановки соотвѣтствую-
щихъ химическихъ заводовъ на мѣстѣ добычи южной
самосадочной соли, или же химической переработки
нѣкоторыхъ, имеющихся у насъ въ изобиліи горныхъ
породъ.
') Вся Великобританія съ Ирландіей вмѣстѣ немного меньше Перм-
ской губ.; въ 3 раза меньше Архангельской; въ 10 разъ' меньше Евро-
пейской Россіи (безъ Финляндіп и Польши).
3 ) Вся Голландія равна Калужской губ.; въ 2 раза меньше Казанской;
въ 146 разъ меньше Европейской Россіи (безъ Финляндіи и Польши).
3 )  Вся Данія равна Ярославской губ.; въ 2 раза меньше Херсонской
и въ 128 разъ меньше Европейской Россіи (безъ Финляндіи и Польши).
4 )  Благодаря первобытнымъ методамъ хозяйства, изъ 1 18 милліоновъ




Сѣрно-кислый аммоній получается ввидѣ отброса
при химическомъ использования газовъ отъ коксоваго
производства, иначе говоря, зависитъ отъ широкаго
развитія коксоваго, т. е. въ концѣ концовъ чугунно-
плавильнаго производства.
Сложныя азотистыя удобренія требуютъ основанія
соотвѣтствующихъ химическихъ заводовъ.
Но самыя два главныя драгоцѣнныя вещества—
чилійская селитра и суперфосфаты—требуютъ: первое
вещество—имѣть дешевую электрическую энергію отъ
текучихъ водъ для фабрикаціи селитры изъ азота
воздуха, что требуетъ болынихъ основныхъ капиталовъ
на электрическія установки; а второе —требуетъ имѣть
мѣсторожденія естественныхъ фосфоритовъ и для даль-
нейшей переработки ихъ сѣрною кислотою—имѣть мощ-
ныя мѣсторожденія колчедановъ; иначе говоря, для
производства суперфосфатовъ требуется какъ обширное
развитю рудниковъ, добывающихъ земледѣльческія
фосфоритныя руды и колчеданы, такъ и постановка мощ-
ныхъ химическихъ сѣрнокислотныхъ заводовъ и нако-
непъ заводовъ для 'полученія  именно суперфосфатовъ.
А чтобы представить ясно, какъ возмутительно отно-
шеніе Россіи къ своимъ этого рода естественнымъ богат-
ствамъ, довольно дать самыя краткія цифры объ
использованіи потоковъ воды и о разработкѣ фосфори-
товъ и колчедановъ:
Мѣсторожденія колчедановъ въ Россіи крайне
многочисленны\ и многія —чрезвычайно мощны. Кромѣ
Сибири, Туркестана и Кавказа, одинъ Уралъ обладаетъ
богатѣйшими запасами колчедановъ. И вотъ— за 1913-й
годъ Россія добыла своихъ колчедановъ 4 милліона пу-
довъ, а купила заграничныхъ 8 милліоновъ пудовъ, да
еще прямо готовой сѣрной кислоты НО тысячъ пудовъ.
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Таково отношеніе къ этому колчеданному богатству;
и это въ то время, когда при современномъ развитіи
технической химіи, сѣрная кислота есть основа, ' безъ
коей нѣтъ химической промышленности.
Наконецъ, многолѣтнія цѣннѣйшія изслѣдованія
ряда ученыхъ группы проф. Самойлова, открыли присут-
ствіе фосфоритовъ въ 26-ти губерніяхъ въ милліардахъ
и милліардахъ пудовъ, а Россія ухитряется добывать
ихъ у себя всего жалкій 1 милліонъ пудовъ; не сты-
дится даже ввозить къ себѣ чужихъ сырыхъ, необра-
ботанныхъ фосфоритныхъ рудъ полтора милліона пу-
довъ (и 1913-й, и 1914-й годъ одинаково), не говоря
о 33 милліонахъ пудовъ готовыхъ искусственныхъ
удобреній.          j
Закончимъ первый отдѣлъ этими характеристиками.
Слѣдовательно и тутъ требуется привлечете на-
стоящихъ, не танихъ скудныхъ, какъ дѣйствуютъ до
сихъ поръ, иапиталовъ въ эти отрасли промышленно-
сти, безъ которыхъ не только въ Россіи, а и на всемъ
земномъ шарѣ не хватитъ для насъ частно вла-
дѣльческихъ земель на всякія прирѣзки, если эксплоа-
тировать почву такъ, какъ это дѣлаетъ „искони
земледѣльческая" Россія.
Разсмотримъ еще нѣкоторыя статьи Россійской
добывающей промышленности.
Для продажи какого бы то ни было товара, очевидно,
надо доставить его отъ мѣста производства до мѣста
потребленія. Но въ состояніе продажнаго товара, тотъ
или другой матеріалъ. приходить или непосредственно
послѣ его добычи, или только послѣ предварительной
обработки или переработки его. А для добычи и для
обработки или переработки и для перевозки требуются:
тепловая   энергія,   механическая   энергія,   сооруженія,
.    2*
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машины, аппараты, инструменты; т. е. требуется прежде
всего топливо и металлы, кромѣ другихъ строительныхъ
матеріаловъ. Для успѣха же торговли требуется твердое
и высокое стояніе кредитныхъ денежныхъ знаковъ, что
въ сильнѣйшей мѣрѣ зависитъ отъ величины наличныхъ
запасовъ у страны драгоцѣнныхъ металловъ.
Ясно, что рѣшительно вся промышленная жизнь
страны прежде и послъ всего зависитъ отъ состоянія
горнаго и горнозаводскаго дѣла; именно ихъ продукты
даютъ, черезъ заводы и фабрики, и важную часть сырья,
и топливо, и нужныя машины, сооруженія, инструменты,
желѣзнодорожный матеріалъ, суда, и наконецъ— золотую
монету.
Приблизительно въ этомъ порядкѣ и расположимъ
далѣе характеристику Россіи языкомъ цифръ.
Уголь.
Каменнаго угля добыто было въ Россіи въ
1913 году 27* милліарда пудовъ. Мѣстами добычи слу-
жили Донецкій бассейнъ, Польша, Уралъ, Подмосков-
ный районъ, Кавказъ, Туркестанъ, Западная Сибирь и
Восточная Сибирь. Изъ этого количества въ самой
Полыпѣ, для ея же потребленія, израсходовано почти
все ея производство угля: 359 милліоновъ пудовъ изъ
426 милліоновъ пудовъ; и только 67 милліоновъ пудовъ
отдавалось Россіи; изъ Донецкаго же бассейна черезъ
Маріуполь-портъ вывезено за границу всего 6 милліо-
новъ пудовъ угля.
Такимъ образомъ вся Россія добывала круглымъ
числомъ (съ Польшей) 274 милліарда пудовъ; но сама
Россія, безъ Польши, расходуетъ своего угля круглымъ
числомъ 1 3 /4 милліарда пудовъ.
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Но въ то же самое время въ Россію ввозится изъ
за границы около 1 Ы милліарда (468 милліоновъ) пудовъ
угля, и изъ нихъ собственно для Польши 93 милліона
пудовъ, слѣдовательно для самой Россіи требуется ввозъ
иностраннаго каменнаго угля, круглымъ числомъ 400 мил-
ліоновъ пудовъ, что ввозится не смотря на защиту рус-
скаго угольнаго производства огромной, прямо запре-
тительной ввозной пошлиной (цѣлыхъ 6 коп. на югѣ).
И такъ, собственно Россіи нужно было всего (своего
и ввозного) 2 милліарда 200 милліоновъ пудовъ камен-
наго угля.
Такъ какъ, прежде всего, необходимо теперь изба-
вляться отъ зависимости отъ чужого угля и не платить
дальше чужимъ странамъ за ввозимый уголь и коксъ
болѣе 100 милліоновъ рублей ежегодно, и на Польскій
уголь разсчитывать не слѣдуетъ, то Россіи необходимо
увеличить свою собственную добычу угля немедленно
же на эту нехватку— 375 милліоновъ пудовъ угля ино-
страннаго, плюсъ 67 польскаго, т.-е. на 442 милліона
пуд. По цѣлому ряду обстоятельствъ, быстрѣе всего
возможно достигнуть подъема добычи именно на Югѣ
Россіи, въ Донецкомъ каменно-угольномъ бассейнѣ. Какія
же затраты приблизительно потребуются для такого
прироста производительности?
Отвѣтъ даетъ жизнь.
Къ 1913 году въ Донецкомъ бассейнѣ 36 акціо-
нерныхъ обществъ добывали 807 милліоновъ пудовъ
каменнаго угля и, судя по ихъ капиталу, на каждый
1 милліонъ пудовъ годовой добычи требуется въ сред-
немъ 120 тысячъ рублей основного капитала, идущаго
на пріобрѣтеніе арендныхъ или иныхъ правъ на добычу,
устройства, сооруженія, машины, постройки и инвентарь
производства и лишь небольшой долей капиталъ остается
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собственно на оборотный средства при работѣ, ибо ка-
менно-угольная промышленность работаетъ огромными
кредитованными отъ банковъ деньгами.
Слѣдовательно, для извлеченія необходимыхъ
442 милліоновъ пудовъ, надо вложить въ устройство
новыхъ каменно-угольныхъ рудниковъ для условій До-
нецкаго Бассейна не меньше 53 милліоновъ рублей
новыхъ основныхъ капиталовъ, и это полноцѣнныхъ
наличныхъ рублей, а не теперешняго курса; да къ тому
же надо получить кредита на оборотъ нормальныхъ
по 4 коп. съ пуда годового производства, т. е. болѣе
1 7 милліоновъ рублей; а всего надо вложить въ дѣло
болѣе 70 милліоновъ рублей наличныхъ свѣжихъ денегъ.
А къ тому еще надо немедленно же создавать и кадръ
умѣлыхъ, производительныхъ спеціалистовъ рабочихъ.
Въ 1913 году для добычи въ Донецкомъ бассейнѣ
ІѴз милліардовъ^ пудовъ угля рабочихъ всего было
круглымъ числомъ 175 тысячъ человѣкъ, т. е. на
1 милліонъ пудовъ добычи въ годъ требовалось по-
стоянно занятыхъ 120 человѣкъ. Значитъ, намъ при
заданіи 442 милліоновъ пудовъ нужно немедленно но-
выхъ 53 тысячи человѣкъ спеціалистовъ рабочихъ. Въ
одномъ Донецкомъ бассейнѣ потребуется тогда кадръ,
всего около 230 тысячъ человѣкъ, а это составить
съ ихъ семьями до 3 /і милліона человѣкъ. Однако
это не все.
Допустимъ, что въ теперешней преобразованной
Россіи жизнь будетъ идти только такъ же лѣниво и при
такихъ же тормазахъ сверху, какъ и при старомъ ре-
жимѣ, допустимъ еще, что въ текущемъ 1917-омъгоду
Россія не только не отстанетъ отъ себя же за 1913-й годъ,
но сама добудетъ угля столько, сколько ей нужно было
всего въ 1913 году, т. е. 2 1/* милліарда пудовъ.
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Но к вѣдь потребности страны растутъ, не взирая
ни на что. Если за 10 лѣтъ передъ 1913-мъ годомъ,
т. е. въ 1903-мъ году все потребленіе Россіи (безъ
Польши) было круглымъ числомъ 1 милліардъ пудовъ
каменнаго угля, авъ 1913 году 2 1 /* милліарда пудовъ, то
поэтому мы имѣемъ полное право считать, что тоже черезъ
10 лѣтъ, т. е. въ 1927 году, Россіи надо будетъ для
себя самой добывать уже ни въ коемъ случаѣ не ме-
нѣе 5-ти милліардовъ пудовъ угля. Поэтому за пред-
стоящіе 10 лѣтъ для одного этого естественнаго, неми-
нуемаго, увеличенія добычи окажется необходимымъ
привлечь въ каменно-угольное дѣло, по предыдущему
подсчету, въ новыя предпріятія для основныхъ капи-
таловъ 330 милліоновъ рублей, да къ обороту въ углѣ
привязать ПО милліоновъ рублей, т. е. всего вложить
440 милліоновъ рублей. Да къ тому же ежегодно, на-
чиная съ 1918 года, потребуется увеличить число умѣ-
лыхъ рабочихъ для этой добавочной потребности въ
углѣ не меньше, чѣмъ 30.000 человѣкъ въ годъ.
Такимъ образомъ, обслуживаніе этой существен-
нѣйшей, въ основаніи всего лежащей, потребности
страны за указанный короткій срокъ въ области
каменно-угольнаго производства уже требуетъ привле-
ченія 440 милліоновъ рублей и обученія арміи спеціа-
листовъ рабочихъ болѣе 300.000 человѣкъ.
Но и этого мало.
Послѣ войны Россія будетъ изнемогать отъ плате-
жей процентовъ по долгамъ своимъ союзникамъ:, и
буквально каждый рубль въ положительной части ба-
ланса будетъ счастьемъ.
! Мы благополучно выпустили изъ рукъ возможность
быть поставщиками угля на Балканы, въ Малую Азію, Еги-
петъ; но можетъ быть хоть теперь согласимся наконецъ
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отозваться на убѣдительнѣйшія просьбы Италіи и бу-
демъ давать ей по 300 милліоновъ пудовъ въ годъ
нашихъ прекрасныхъ южныхѣ антрацитовъ. При сред-
ней прибыли только по 2 J /2 коп. съ одного пуда угля
(какъ въ 1913 году), это дало бы намъ чистаго, столь
нужнаго, заработка   все-таки   ѴЫ   милліоновъ   рублей.
Но за то для этой цѣли, не считая расходов* на уси-
леніе желѣзныхъ дорогъ и портовыхъ средствъ, все
же надо привлечь новыхъ основныхъ капиталовъ для
устройства рудниковъ 36 милліоновъ рублей, да ввести
въ оборотъ 12 милліоновъ рублей, т. е. вложить въ
расширеніе каменно-угольнаго дѣла еще 48 іѵіилліоновъ
рублей и создать и обучить еще 36.000 спеціалистовъ
рабочихъ, кромѣ добавочныхъ рабочихъ по транспорту.
Но довольно-ли въ Россіи вообще угля въ самихъ
мѣсторожденіяхъ? И если довольно, то не полезно ли
стремиться и еще къ большему повышенію добычи его
въ цѣляхъ доставленія заработка' Россіи отъ продажи
угля другимъ странамъ, его у себя не имѣющимъ,
т. е., напримѣрь, не только добывать для себя 5 мил-
ліардовъ пудовъ, а еще отпускать на рынокъ хоть
1 милліардъ пудовъ?
На основаніи произведенныхъ уже научно-т.ехни-
ческихъ изслѣдованій извѣстно, что Россія имѣетъ цѣ-
лый рядъ мошныхъ бассейновъ ископаемыхъ углей, и
обезпечена ими на чрезвычайно долгіе годы. Въ то же
время поистинѣ возмутительны цифры, которыя обли-
чаютъ, какъ лѣниво Россія используетъ свои угольныя
сокровища: она добываетъ угля въ 15 разъ меньше,
чѣмъ С.-А. С. -Штаты; въ 8 разъ меньше, чѣмъ крохот-
ная Англія; въ 8 же разъ меньше, чѣмъ Германія;
даже меньше совсѣмъ небогатой углемъ Франціи. И
каждому ясно, что это проистекаетъ отъ недостаточно-
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сти тѣхъ не пропорционально жалкихъ денежныхъ
суммъ, которыя вложены въ Россійскую казенно-уголь-
ную промышленность, ибо работаетъ въ угольномъ
дѣлѣ Россіи даже менѣе 100 милліоновъ рублей основ-
ныхъ капиталовъ; и лишь, вложивъ сегодня же еще
270 милліоновъ рублей капитала въ устройство и ра-
боту новыхъ каменно-угольныхъ рудниковъ, мы можемъ
разсчитывать, по полномъ оборудованіи и при полномъ
ходѣ работъ этихъ рудникѳвъ, лѣтъ черезъ пять со
дня начатія сооруженія ихъ и дополнительныхъ средствъ
транспорта, достигнуть добычи 4-хъ милліардовъ пу-
довъ, т. е. удвоить теперешнюю добычу; но и тогда
мы станемъ производить лишь вчетверо меньше, чѣмъ
давала Англія или Германія еще 10 лѣтъ назадъ пе-
редъ этимъ нашимъ будущимъ прогрессомъ, т. е. еще
въ 1913-мъ году.
А для того, чтобы, напримѣръ, отъ сего дня лѣтъ
черезъ пять, въ 1 923 году, намъ догнать то состояніе,
въ коемъ была угольная промышленность Германіи за
10 лѣтъ передъ этимъ— въ 1913 году, намъ уже сего-
дня, даже вчера, надо было бы приступить къ расходу
на основные и оборотные капиталы новыхъ угольныхъ
предпріятій въ 2Ѵз милліарда наличными, въ добавленіе
къ тѣмъ 100 милл. рублей, которые были вложены
въ 1913 году. Вѣроятно, намъ это для одного каменнаго
угля израсходовать теперь было бы не подъ силу...
Нефть.
Въ 1872 году скромно началось, Россійское нефте-
промышленное производство добычей въ 1*/г милліона
пудовъ нефти въ годъ. Благодаря энергичной поддержкѣ
иностраннаго капитала, добыча все росла непрерывно
и за   1 904   годъ   Россія   уже   могла   гордиться  своей
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нефтепромышленностью, ибо добыто было 656 милліо-
новъ пудовъ нефти. Но тутъ наступила Россійская ре-
волюция, и надъ нефтепромышленностью былъ осу-
ществленъ рядъ хорошо извѣстныхъ всѣмъ пріемовъ:
убійства, разбой, грабежъ и пожары.
Временное примѣненіе этой соціальной программы
отразилось на промышленности, какъ и слѣдуетъ въ
1905 году уже добыто чуть меньше: вмѣсто 656 мил-
ліоновъ—всего 456 милліоновъ пудовъ; на 200 милліо-
новъ пудовъ все упало! Съ тѣхъ поръ въ Россіи открыты
цѣлые новые нефтяные районы, цѣлыя нефтенос-
ный страны, заложены сотни новыхъ скважинъ, но
до самыхъ нашихъ дней промышленность такъ
и не поправилась отъ того удара. При всяческомъ
напряженіи силъ, за годъ до времени войны удалось
подняться только до 561 милліона пудовъ нефти по
всей Россіи, и на прежнихъ, и на новооткрытыхъ
площадяхъ.
Та самая Россія, которая еще за 1901-й годъ дала
706 милліоновъ пудовъ, т. е. 51% міровой добычи
нефти, въ 1913 году дала лишь 18% ея...
Что это значитъ для народнаго кармана нищей
страны—станетъ ясно, если привести значеніе вывоза
нефти изъ Россіи для продажи на міровомъ рынкѣ.
Въ 1913 году, по удовлетвореніи всей внутренней по-
требности страны въ 514 милліоновъ пудовъ нефтя-
ныхъ продуктовъ, было отпущено за границу: освѣти-
тельнаго масла, смазочныхъ маслъ, нефтяныхъ остат-
ковъ и бензина 55 милліоновъ пудовъ на сумму болѣе
49 милліоновъ рублей. Но къ этому времени для Россіи
былъ уже потерянъ огромный рынокъ Индіи, Китая и
Японіи: туда пришли другіе, не потерявшіе времени,
а развившіе свою полезную работу: С. -А. -С. Штаты, въ
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1901-мъ году, дававшіе только 41% міровой добычи
нефти, за- 1913 годъ дали 63% ея.
Пусть мы отказываемся отъ желанія занять на
міровомъ нефтяномъ рынкѣ то положеніе, которое до-
ступно Россіи по ея нефтянымъ богатствамъ. Что же
надо было бы сдѣлать, чтобы хотя сравниться теперь
съ самими же собой временъ 1904 года.—Для этого
надо повысить свою годовую добычу нефти, противъ
19,13 года, на 94 милліона пудовъ, т. е. на Ѵе всей
добычи 1913 года.
Русскихъ денегъ въ нефтяное дѣло вложено отно-
сительно ничтожно мало. Въ 1914 году основныхъ ка-
питаловъ въ этомъ дѣлѣ работало около 400 милліо-
новъ рублей, при годовой добычѣ, круглымъ числомъ,
560 милліоновъ пудовъ нефти.
Слѣдовательно, только для того, чтобы догнать свою
же работу до размѣровъ еще 1914 года, надо доложить
капитала въ нефтяное производство около 85 милліоновъ
рублей. Однако при измѣнившихся условіяхъ курса рубля,
цѣны матеріаловъ и рабочихъ разцѣнокъ, въ дѣйстви-
тельности это будетъ уже не 85, а до 300 милпіоновъ
рублей: только съ этимъ можетъ быть успѣемъ под-
няться до своего же уровня прежнихъ лѣтъ.
Г а з ы.
Послѣ вопроса о нефти, нельзя не упомянуть и о
другомъ естественномъ богатствѣ Россіи — объ есте-
ственныхъ горючихъ газахъ, мѣсторожденія которыхъ
то связаны съ нефтью, то встрѣчаются совершенно не-
зависимо отъ нея. Источники этихъ газовъ найдены
въ Россіи, начиная отъ Бѣломорскаго и Петроградскаго
районовъ до Закавказья, отъ Риги до Байкала. Дать
собой   крупную   замѣну  другихъ   видовъ  топлива  эти
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природные газы могутъ удобно всюду, гдѣ они нахо-
дятся близко къ промышленнымъ районамъ; но въ
Россіи крупнѣйшія суммы наличныхъ денегъ, которыя
были бы такимъ образомъ съэкономлены для народ-
наго кармана, пока благополучно, въ видѣ неиспольяо-
ванныхъ газовъ, улетаютъ въ атмосферу даже въ раіо-
нахъ съ развивающейся промышленностью: Бакинскомъ,
Ставропольскомъ, Керченскомъ, Уральскомъ, Тавриче-
скомъ, Петроградскомъ. Не помогъ Россійскимъ обыва-
телямъ экономическій совѣтъ академика Бера, данный
имъ еще 61 годъ назадъ, по поводу найденнаго тогда
газоваго источника въ Астрахани. А между тѣмъ
природный газъ, этотъ крайне удобный въ обра-
щеніи видъ топлива, идетъ въ другихъ странахъ и на
нужды фабричнаго и заводскаго отопленія, и въ до-
машнемъ быту для того же, и какъ освѣтительный
газъ для населенныхъ пунктовъ, и какъ основной ма-
теріалъ для выдѣленія изъ него дорогихъ матеріаловъ:
газолина, хлороформа, формалина и красильной голланд-
ской сажи.
Составъ газовъ въ различныхъ мѣсторожденіяхъ,
конечно, не тождественъ. Опытнымъ путемъ для Ба-
кинскихъ газовъ, напримѣръ, установлено, что 22 куб.
метра, т. е. 770 куб. фут. газа замѣняютъ собой при
сжиганіи 1 пудъ нефти. По замѣрамъ 1915 года, ка-
ждая скважина въ Бакинскомъ районѣ давала напри-
мѣръ въ однѣ сутки 500 тысячъ куб. фут.; въ Став-
рополѣ—до 170 тысячъ куб. фут.; въ Бакинскомъ
(Сураханскомъ) раіонѣ за самые послѣдніе годы—
только съ 1905-го— наконецъ эксплоатируется газъ; те-
перь, въ 1917 году, имѣется 10 газовыхъ скважинъ въ
ходу, кромѣ того отчасти улавливается газъ, сопутствую-
щій   нефти. Около  10 газовыхъ   скважинъ   эксплоати-
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руется въ Ставрополѣ, давая около 530 тысячъ куб. фут.
въ сутки. Въ Грозномъ, крайне богатомъ газами, тоже
отбирается въ сутки около 2 милліоновъ куб. фут.; де-
сятки же милліоновъ куб. фут. ежесуточно гибнутъ безъ
пользы. Въ Новоузенскомъ уѣздѣ эксплоатируется меньше
10 скважинъ съ приходомъ газа около 1 милліона
куб. фут. въ сутки; главная же масса гибнетъ. Одна
пробная скважина близъ Петрограда давала около 4 1 /г мил-
ліоновъ куб. фут. за годъ. Въ Темрюкѣ добывается
50 милліоновъ куб. фут. въ годъ. Объ остальныхъ раіо-
нахъ не имѣется даже замѣровъ о количествахъ выдѣле-
нія, и газъ изъ сотенъ естественныхъ отдушинъ въ цѣлыхъ
странахъ улетаетъ въ атмосферу  не использованнымъ.
А въ С. -А. С. Штатахъ еще въ 1911 году работало
28.428 газовыхъ скважинъ.
Добываніе и использованіе газа въ Россіи въ
1916 году было равно около четырехъ съ половиной
милліардовъ куб. футъ.
Какую же стоимость представляетъ собой этотъ і
видъ горючаго? Для Бакинскихъ условій, при цѣнѣ
нефти на мѣстѣ 45 коп. за 1 пудъ и при замѣнѣ 1 пуда
нефти черезъ 770 куб. фут. газа, стоимость 1 куб. фута
газа есть 0,065 коп., а стоимость всего добытаго въ
Баку за 1916 годъ газа равна, круглымъ числомъ,
3-мъ милліонамъ рублей. А въ то же время, какъ одни
Бакинскіе Сураханы имѣютъ цѣлыхъ 23 самостоятель-
ныхъ газовыхъ пласта, не считая уловленія газовъ изъ
нефти, на промыслахъ Баку, для отопленія, все таки
сжигаются подъ котлами десятки милліоновъ пудовъ
нефти: въ 1913 году сожжено 80 милліоновъ пудовъ. —
Не правда ли, недурно?
Такъ используетъ Россія свои многочисленные и
обширные газовые раіоны. Какъ же ведутъ это хозяй-
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ство другія  страны, гораздо  болѣе  бѣдныя и числомъ
мѣсторожденій газа, и размѣромъ площадей ихъ.
Возьмемъ данньш за 1914 годъ. Въ немъ исполь-
зовали: Канада--21 милліардъ куб. фут. газа; малень-
кая Венгрія —31 милліардъ; крохотная Галиція — 35 мил-
ліардовъ; С- А. С. Штаты— 600 милліардовъ; великая
Россия — меньше 5-ти милліардовъ.
За 1916 годъ Россія съэкономила на газахъ въ Баку
3 милліона руб., а всего, повсюду до 4 милліоновъ руб.
А въ тѣхъ же безпокойныхъ Штатахъ въ 1915*году
одной переработкой естественнаго газа на газолинъ было
занято 414 заводовъ, съ годовой выработкой 10 мил-
ліоновъ пудовъ газолина^ на сумму 10 милліоновъ рублей.
Еще за 1912-й годъ въ Штатахъ было добыто и исполь-
зовано газовъ на сумму 150 милліоновъ рублей, а въ
1915-мъ году уже на сумму 200 милліоновъ рублей.
Какъ понравятся читающему такія данныя обращенія
Россіи съ Божьимъ даромъ?—Не могла ли бы она оста-
вить въ своемъ карманѣ тоже за годъ какіе нибудь
150 милліоновъ рублей лишнихъ на одномъ вниманіи
такому пустяку, какъ газъ.
А для этого нужны изученіе и замѣры мѣсторожде-
ній, буреніе скважинъ, желѣзныя трубы для скважинъ
и для развода газа къ мѣсту потребленія. Примѣръ же
потребленія ихъ: Еще въ 1905 году этихъ разводящихъ
трубъ въ Штатахъ было уложено для природ ныхъ
газовъ 49 тысячъ погонныхъ верстъ.
Словомъ нужно вложить и здѣсь не одинъ милліонъ
новыхъ рублей.
За то послѣдствія— благодарнѣйшія: на деньги, вы-
рученныя отъ газа, можетъ быть удалось бы, напримѣръ,
вдвое усилить работу Министерства НароднагоПросвѣщенія
ибо оно въРоссіи все-то стоить въгодъ тоже 150 мял. руб.
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Торфъ.
Разсмотркмъ и еще одно ископаемое богатство
Россіи —мѣсторожденія торфа. Они велики чрезвычайно.
Если взять только небольшую часть изъ всѣхъ торфя-
ныхъ площадей всей Россіи, напримѣръ лишь 24 сѣвер-
ныя нечернозёмныя губерніи ея Европейской части, то
уже въ нихъ имѣется запасъ болѣе 1 6 милліоновъ десятинъ
торфяниковъ; Пермская, Новгородская и Вологодская
губерніи имѣютъ по 2 милліона десятинъ торфяниковъ.
При средней толщинѣ торфа въ 4 арш. здѣсь, въ Север-
ной Россіи, имѣется 54 милліарда куб. саж. торфа.
Одна куб. сажень его даетъ 75 пудовъ сухого горючаго
вещества, т. е. запасъ сухого горючаго здѣсь болѣе
4 тысячъ милліардовъ пудовъ. Въ среднемъ, 200 пудовъ
сухой торфяной массы даетъ столько же тепла, какъ
100 пудовъ каменнаго угля. На полученіе собственно
механической анергіи отъ паровыхъ машинъ Россія
расходуешь нынѣ ежегодно 2 милліарда пудовъ угля;
если бы не расходовать на парообразованіе ни одного
пуда каменнаго угля, а всецѣло замѣнить его торфомъ
для этой цѣли, то однихъ указанныхъ торфяниковъ
сѣвера хватило бы, при такомъ порядкѣ, на полную
тысячу лѣтъ. Таковъ масштабъ этого торфяного богат-
ства, и мы такъ внимательны къ этому простѣйшему
источнику паровой силы, что торфы наши уже разра-
батываются и действительно даютъ намъ уже... 1 1 1з°/о
всей требуемой для пара тепловой энергіи! Топя торфомъ
на самыхъ торфяникахъ паровые котлы, питая паромъ
совершеннаго типа паровыя машины, вращая ими ге-
нераторы электрическаго. тока и передавая его, сра-
внительно на далекія разстоянія (по примѣру Богород-
ской станціи) для потребностей заводовъ, фабрикъ, ма-
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стерскихъ, освѣщенія, водопроводныхъ станцій и т. д.,
при упомянутой средней голщинѣ нашихъ торфяниковъ,
площадью торфяного болота въ 1 десятину можно
питать машину въ 1000 лошадиныхъ силъ втеченіе
цѣлаго года изъ 250 рабочихъ дней по 16 часовъ
каждый. Такъ, оцѣнивая примѣрно всю расходуемую
машинами энергію всего Петрограда и его окрестностей
въ 300 тысячъ силъ, видимъ, что небольшое болото пло-
щадью въ 300 десятинъ можетъ круглый годъ давать
всю энергію всему такому огромному машинному району.
Ясно, что немыслимо не обратить наконецъ вниманія
на такой способъ экѳноміи въ углѣ и нефти для про-
изводства пара, попутно чрезвычайно разгружая желѣз-
ныя дороги и суда, подвозящія нынѣ уголь и нефть
въ сѣверную полосу Россіи.
Что же нужно для этого?
Нуженъ приливъ капиталовъ для устройства цѣлаго
ряда мощныхъ центральныхъ электрическихъ стакцій на
самыхъ торфяникахъ, съ котлами, машинами, канализа-
ціей тока и самой добычи торфа. Но ясна и много-
милліонкая выгода для всего хозяйства отъ такого при-
литія новыхъ денегъ.
Дрова.
Такъ завидны богатства Россіи всѣми тремя видами
топлива: тверды мъ, жидкимъ и газообразнымъ. Но не
въ помощь и не въ прокъ намъ и это богатство: и
тутъ мы ухитряемся оставаться расточительными вар-
варами. "Судите сами. Огромны запасы углей, торфовъ,
нефти— а Россія ухитряется каждый годъ извести еще
болѣе 3 милліардовъ пудовъ лѣса на отопленіе, на
дрова. Ежегодно, въ одни только крупные города, водой
и по   желѣзнымъ   дорогамъ, доставляется   3  милліона
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куб. саж. т. е. 1 милліардъ пудовъ дровъ; однѣ
желѣзныя дороги переводятъ ежегодно іѴа милліона
куб. саж., т. е. Ѵг милліарда пудовъ дровъ. Похоже,
точно никому въ Россіи еще неизвѣстно, что лѣсъ—
одно изъ немногихъ техническихъ веществъ въ при-
родѣ, медленно возрождающееся само собой: 1 десятина
лѣса даетъ въ среднемъ въ годъ приросту 100 куб. фут.
древесины. Пусть въ глухихъ медвѣжьихъ углахъ рас-
ходованіе древесины на топливо допустимо, нормально,
и не представляетъ варварскаго обкрадыванія будущихъ
поколѣній Россіи. Но многіе десятки тысячъ верстъ же-
лѣзныхъ дорогъ? Города при судоходныхъ рѣкахъ и
рѣчкахъ?—Мыслимо ли и въ нихъ такъ изводить на
производство тепла такой матеріалъ?
Забудемъ, что лишь въ вѣдѣніи и охранѣ Мини-
стерства Земледѣлія имѣется казенныхъ лѣсовъ болѣе
600 милліоновъ десятинъ (да еще болѣе 200 милліо-
новъ десятинъ ни кѣмъ ни вѣдаемо и не охраняемо
въ одной Якутской губерніи).
Возьмемъ лишь часть сѣвера Европейской Россіи,
съ его удобствомъ во многихъ мѣстахъ подачи лѣсного
товара и въ Россію, и въ Западную Европу. Стоитъ ли
хоть тутъ озаботиться снабженіемъ, напримѣръ, рынковъ
потребленія топлива другимъ его видомъ, а не изводить
для этого лѣсъ?—И что же тогда дѣлать съ остающимся
лѣсомъ?— Куда его дѣвать? — Цифры отвѣтятъ, какое
хозяйство здѣсь разумно и необходимо.
Въ одной Архангельской губерніи превосходно об-
слѣдовано и подготовлено въ удобныхъ мѣстахъ для
эксплоатаціи 32 милліона десятинъ лѣса (при расчетѣ
полнаго оборота рубки за 70 лѣтъ). Эта площадь легко
дастъ ежегоднаго прироста древесной масськ 3 мил-
ліарда  куб. фут.; и въ  одной  Архангельской губерніи
з
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можно ежегодно вырубать 400 тысячъ десятинъ лѣса.
Рынокъ только двухъ странъ—Франціи и Англіи— го-
товъ ежегодно купить отсюда свыше 20 "милліоновъ
штукъ бревенъ, при возможности для насъ каждую
пылинку получающихся при раздѣлкѣ отбросовъ пере-
работать на полученіеу насъ же дорогихъ: древеснаго
спирта, уксусной кислоты, смолы, дегтя, канифоли, бен-
зола, нафталина, параффина. А у насъ — замершія
давно безъ расширенія —25 лѣсопилокъ Архангельска,
1 на Печорѣ и 2 на Мезени, при самомъ полномъ на-
пряжении силъ, еле могутъ раздѣлать въ годъ всего
9 Ѵг милліоновъ бревенъ; а о выгодности химіи отбросовъ
отъ раздѣлки, повидимому, еще никто и не подозрѣваетъ.
Въ Архангельской губерніи не существуетъ пока даже
ни одного целлюлознаго или древесномасснаго завода.
Но мало того. Въ результатѣ заботъ Россійскихъ
Министровъ Народнаго Просвѣщенія, на каждаго гра-
жданина Россіи требуется ежегодно къ 1914-му году
расходъ бумаги въ 7 фунтовъ; такъ въ 1913-мъ году
израсходовано 32 милліона пудовъ бумаги. Но къ сожа-
лѣнію всего 23Ѵг милліона пудовъ ея было собствен-
наго Россійскаго изготовленія, которое потребовало бы
23 милліона пудовъ древесной массы и целлюлозы. (Эти
2.3 мил. пуд. стоили 65 милліоновъ рублей). 17а мил.
пудовъ массы на сумму болѣе 2 милліоновъ рублей при-
шлось купить у культурныхъ народовъ. А такъ какъ
собственное наше производство (съ Финляндіей, сбы-
вавшей намъ 75% всего своего производства древесной
массы) было не 23, а всего 14 милліоновъ пудовъ
массы, то, совершенно безъ смысла и расчета, всѣ недо-
стающіе 7 х /а милліоновъ пудовъ пришлось замѣнить,
по неволѣ, относительно — драгоцѣнньшъ тряпьемъ; а
при семъ еще готовой заграничной бумаги было ввезено
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цѣлыхъ  9  милліоновъ пудовъ, на сумму 34  милліона
рублей. Можно ли это назвать хозяйствомъ?
Считаемъ далѣе. Пусть наше потребленіе древесной
массы даже и теперь будетъ все то же. Но вѣдь другія
страны,—съ другими Министрами Народнаго Просвѣще-
нія и Промышленности— расходуютъ несколько больше
нашего: въ годъ 70 фунтовъ бумаги на каждаго гра-
жданина. Всего надо всѣмъ рынкамъ 450 милліоновъ
пудовъ массы на стоимость 700 милліоновъ рублей.
Поэтому одна: крохотная Норвегія отпускала на общій
рынокъ, передъ войной, 45 милліоновъ пудовъ массы,
Швеція — 55 милліоновъ пудовъ и Германія— нѣсколько
сотъ милліоновъ пудовъ массы. Мы же на этотъ міро-
вой рынокъ отпускали только на одинъ жалкій милліонъ
рублей массы, да картона еще на 1 Ы милліона рублей.
Если бы только у этихъ трехъ продавцевъ—Швеціи,
Норвегіи и Германіи — мы потрудились отвоевать всего
одну четверть ихъ рынковъ массы, то за это одно въ казну
народную получили бы приходъ ежегодно въ 100 мил-
ліоновъ рублей. Нужно ли еще доказывать невыгодность
варварства?
Но если мы пожелаемъ съ нимъ и тутъ начать
разставаться, то путь ясенъ и простъ. Одна куб. сажень
дровъ замѣняется одной сотней пудовъ каменнаго угля.
Если изъ 4Ѵг милліоновъ куб. саж. дровъ для разныхъ
городовъ и желѣзныхъ дорогъ замѣнить лишь половику
этого расточенія углемъ, то 'это потребуетъ дополнитель-
ной добычи новыхъ свыше 200 милліоновъ пудовъ угля.
А механическая и химическая переработка дерева
и снабженіе покупателя строевымъ лѣсомъ требуютъ
понятно чего: влитія новыхъ капиталовъ въ угольное
дѣло, капиталовъ на постановку вдвое большаго, про-
тивъ существующая, числа лѣсопильныхъ заводовъ на
з*
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Сѣверѣ и ряда заводовъ древесной массы и целлюлозы,
на постановку дополнительныхъ бумажныхъ фабрикъ у
себя (чтобы оставлять въ карманѣ ежегодно по 36 мил-
ліоновъ рублей за ввозимую бумагу и массу) и на поста-
новку для фабрикаціи той же своей бумаги дополнитель-
ной горной добычи сѣрнаго колчедана, каолина, талька
и тяжелаго шпата.
Безъ влитія такихъ дополнительныхъ капиталовъ
не будетъ бумаги даже для новыхъ прокламацій и де-
клараций, а не только для общихъ нуждъ жалкихъ
10% грамотнаго Россійскаго населенія.
Текучая вода.
Вотъ каковы оказываются запасы веществъ, могущіе
давать въ Россіи тепло, свѣтъ и механическую энергію;
и вотъ какова прискорбная нищета этого хозяйства.
Однако, какимъ бы дешевымъ ни сдѣлать тотъ или
другой видъ топлива, какъ бы ни удешевить стоимость
полученія этихъ трехъ продуктовъ его: тепла, свѣта и
даиженія, —но для очень многихъ видовъ промышлен-
ности стоимость 1 механической лошадиной силы есть
главный, рѣшающій факторъ всего предпріятія: быть
ему или не быть. Между тѣмъ дешевле, чѣмъ еще отъ
одного дара природы, получить механическую энергію
никогда нельзя; этотъ послѣдній даръ есть энергія теку-
чихъ водъ. Необходимо и о немъ сказать два слова.
Сколько этой дешевѣйшей энергіи въ сотняхъ рѣкъ
и рѣченокъ дано Богомъ Россіи? —Дать на это себѣ точ-
ный отвѣтъ Россія еще какъ то не удосужилась. Знаемъ,
что въ нашемъ Сѣверномъ раіонѣ, близнецѣ прекрас-
ныхъ гидравлическихъ установокъ Норвегіи и Швеціи,
изъ многихъ водныхъ артерій, только 14—и то уже
могутъ дать 950 тысячъ лошадиныхъ силъ; въ Сѣверо-
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западномъ раіонѣ —только 8 и то дадутъ болѣе 450 ты-
сячъ лошадиныхъ силъ; на Уралѣ только 4 рѣки— бо-
лѣе 160 тысячъ лошадиныхъ силъ; въ Сибири только
4 рѣки — болѣе 7 милліоновъ лошадиныхъ силъ; въ
Туркестана 5 рѣкъ— болѣе 3 милліоновъ лошадиныхъ
силъ; на Кавказѣ 19 рѣченокъ — болѣе 2 милліоновъ
лошадиныхъ силъ; отъ одного Днѣпра — 600 тысячъ
лошадиныхъ силъ. Правильное использованіе всѣхъ
удобныхъ для этого водныхъ потоковъ дало бы Россіи
много болѣе 40 милліоновъ лошадиныхъ силъ. Что же
даетъ использованіе водной энергіи въ смыслѣ экономіи
народныхъ расходовъ? — Гидравлическое использованіе
каждаго 1 милліона лошадиныхъ силъ оставляетъ въ
карманѣ у народа расходъ на х /а милліарда пудовъ
каменнаго угля ежегодно, что равно одной трети годо-
вой добычи всего Донецкаго бассейна и, по теперешнимъ
цѣнамъ, составляетъ болѣе 300 милліоновъ рублей. Не
курьезно ли, что довольно на имѣющемся благодатномъ
источнике водной энергіи всего за 100 верстъ къ востоку
и къ западу отъ Петрограда поставить по одной гидра-
влической станціи типа и размѣровъ, какъ поставлено
въ Швеціи на Трольгеттанѣ —и послѣдствія будутъ уди-
вительны: въ Петроградѣ и во всемъ его раіонѣ станутъ
не нужны тогда его нынѣ дѣйствующія на рабочіе меха-
низмы паровыя машины съ ихъ котлами, а желѣзныя
дороги освободятся отъ необходимости, во что бы то ни
стало, довезти для нихъ ежегодно 75 милліоновъ пудовъ
одного каменнаго угля, не считая нефти; повидимому,
перспектива не безвыгодная!
Конечно, и тутъ нуженъ предпринимательски ка-
питалъ. Установка гидравлической станціи на каждыя
1000 силъ обойдется примѣрно около 130 тысячъ рублей;
сюда еще надо прибавить стоимость электрической ка-
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нализацін энергіи, распредѣленіе ея и постановку пріеіи-
никовъ энергіи —моторовъ— при исполнительныхъ меха-
низмахъ  на фабрикахъ, заводахъ и мастерскихъ.
Но надо это сдѣлать всего одинъ разъ; а экономи-
чески послѣдствія этого будутъ длиться десятки лѣтъ.
Не удивительно ли, что при такомъ положеніи дѣла
во всей Россіи, изъ ея 40 милліоновъ гидравлическихъ
силъ, едва используется меньше 200 тысячъ ихъ, т. е.
меньше полупроцента. — Вотъ ужъ подлинно: страна, гдѣ
все есть, и ничего нѣтъ.
Желѣзо.
Съ основымъ матеріаломъ желѣзодѣлательнаго
производства— съ чугуномъ,— дѣло, ко времени войны,
обстояло такъ: Въ самой Россіи выплавлено за годъ
274 милліона пудовъ чугуна, въ Польшѣ 9 милліоновъ
пудовъ. Вывезено за границу всего 14 тысячъ пудовъ;
ввезено изъ-за границы 2 милліона пудовъ. Внутреннее
потребленіе страны составило 276 милліоновъ пудовъ
чугуна. На одну душу насел енія это даетъ меньше
1 3 /4 пуда чугуна. Для сравненія замѣтимъ, что то же
годовое потребленіе его на душу въ Германіи и Бельгіи
есть болѣе 8 пудовъ, въ Англіи болѣе 11 пудовъ и въ
С. -А. С. Щтатахъ больше 12 пудовъ. Какъ потребленіе
бумаги характеризуетъ степень образованности страны,
а расходъ мыла— общую ея культурность, такъ и рас-
ходъ чугуна есть простое и ясное мѣрило промышлен-
наго развитія страны. Не будемъ мечтать быстро срав-
няться съ такими странами, какъ Бельгія (площадью съ
нашъЕкатёринбургскій или Бузулукскійуѣздъ — 25.000 кв.
верстъ). Тѣ работаютъ, вывозятъ товаръ, умѣютъ зара-
батывать отличныя деньги на этомъ. Не до того намъ
пока: быть бы только живу. У насъ не хватаетъ чугуна
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и желѣза для разныхъ видовъ своего машиностроенія.
У насъ, благодаря деревяннымъ и соломеннымъ кры-
шамъ, вмѣсто крытыхъ желѣзомъ, ежегодно пожары
отнимаютъ у населения имущества на 80 милліоновъ
рублей стоимостью. Мы несемъ непрерывно неисчисли-
мые убытки и растрачиваемъ милліарды рабочихъ ча-
совъ непроизводительно ради невозможнаго состоянія
нашихъ первобытныхъ грунтовыхъ дорогъ при пере-
возке милліардовъ пудовъ грузовъ внутренняго товар-
наго грузооборота страны. Раскинувшись на одну седь-
мую часть земной суши (на 20 милліоновъ кв. верстъ),
вся Россія имѣла въ 1914 году лишь 64 тысячи верстъ
желѣзнодорожнаго пути, противъ 267 тысячъ верстъ
путей во всей Европѣ, которой площадь въ 5 разъ
меньше Россіи. При населеніи въ полтора раза меньше»
при площади въ два съ половиной раза меньше Россіи.
С. -А. С. Штаты по своимъ желѣзнодорожнымъ путямъ,
длиной въ 550 тысячъ верстъ, противъ Россійскихъ
64 тысячъ верстъ, перевозятъ грузовъ въ четыре съ
половиной раза больше, т. е. 65 милліардовъ пудовъ,
противъ нашихъ 16 милліардовъ пудовъ. Герма нія, съ
населеніемъ вдвое меньше Россіи, при площади въ
42 раза меньше Россіи, по своимъ желѣзнодорожнымъ
путямъ, длиной въ 59 тысячъ верстъ, перевозитъ вдвое
больше грузовъ —34 милліарда пудовъ. Маленькое соеди-
ненное Королевство, съ площадью въ 72 раза меньше
Россіи, съ населеніемъ вчетверо меньше, по своимъ
путямъ, длиной въ 35 тысячъ верстъ, перевозитъ гру-
зовъ 32 милліарда пудовъ. Ясенъ ли изъ этихъ цифръ
розмахъ и темпъ жизни «тамъ», за рубежомъ, и ея
скудная и сонная медлительность въ Россіи?
А между прочимъ всего 1 тысяча верстъ желѣзной
дороги, и то въ одну колею, требуетъ   (кромѣ парово-
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зовъ, вагоновъ, мостовъ, зданій) однихъ рельсъ около
5Ѵг милліоновъ пудовъ. Сколько же десятковъ милліо-
новъ пудовъ рельсъ надо имѣть намъ съ возможной
скоростью, чтобы покрыть хоть какую-нибудь одну
десятую острѣйшихъ нуждъ страны?— Или, имѣя все
дома для желѣзнаго дѣла,-и для этого занимать у чу-
жихъ деньги и платить ихъ за чужой же товаръ?
Еще хуже обстоитъ дѣло съ судостроеніемъ для
перевозки всяческихъ грузовъ и морями, и огромнѣй-
шей сѣтью русскихъ рѣкъ.
Къ 1914 году въ желѣзодѣлательную промышлен-
ность было вложено основныхъ капиталовъ по всей
Россіи: русскихъ, круглымъ числомъ— 330 милліоновъ
рублей, иностранныхъ до 250 милліоновъ, т. е. всего
около 580 милліоновъ рублей.
Если, уступая непреоборимымъ требованіямъ жизни,
мы рѣшимся повысить свое производство желѣза хоть
на одну треть его величины въ 1913-мъ году, то и на
это уже оказывается нужно привлечь въ желѣзное
дѣло новыхъ капиталовъ, приблизительно, 200 милліо-
новъ рублей; да къ тому еще надо денегъ на соотвѣт-
ственное увеличеніе добычи каменнаго угля и кокса,
желѣзной и марганцовой руды, и огнеупорныхъ мате-
ріаловъ.
При этихъ обстоятельствахъ какими глазами дол-
женъ смотрѣть каждый на учиняемую публично и
среди бѣлаго дня попытку расшатать и разгромить
вводимой анархіей такую цѣнную для насъ и жизнен-
ную отрасль промышленности, какъ желѣзное дѣло?—
Послѣдствія предпринятаго преступнаго покушенія бу-
дутъ для Россіи ужасны.
Приведемъ цифры полученія еще четырехъ тех-
нически-важныхъ металловъ.
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Мѣдь, цинкъ, свинецъ и золото.
На Уралѣ и Алтаѣ, въ Киргизскомъ краѣ и Си-
бири, въ Туркестане и на Кавказѣ открыто болѣе
тысячи мѣсторожденій рудъ этихъ металловъ, а добы-
ваются они всего въ десяткЬ мѣстъ. Между тѣмъ,
безъ этихъ металловъ промышленность обойтись не
можетъ и потому получается слѣдующее:
Ко времени войны, за 1913-ый годъ, по всей Рос-
сіи выплавлено было мѣди, круглымъ числомъ, 2 мил-
ліона (2.057.000) пудовъ; вывезено за-границу практи-
чески нуль  (10.000  пудовъ); но   такъ   какъ потребле-
ніе Россіи   не  могло  быть меньше  почти 2 1 /* милліо-
новъ пудовъ, то и пришлось ввезти иностранной мѣди
цѣлыхъ  376.000  пудовъ, на немалую сумму 6 3 /4 мил-
ліоновъ рублей. И это происходитъ въ то время, когда
маленькая Японія —и  та  выплавляетъ мѣди ровно въ
1 1 І2 раза больше, чѣмъ столь богатая мѣсторожденіями
мѣди   Россія; а С.-А. С.  Штаты—въ   13 разъ больше
Россіи.
Далѣе, за 1913-ый годъ Россіи потребовалось
цинка почти 2 1 Ы милліона (2.358.000). пуд. Ивотъ, при
своихъ огромныхъ запасахъ цинковыхъ мѣсторожде-
ній, Россія получила: изъ-за границы 1.719.000 пудовъ
цинка, да изъ Польши—съ ея заводовъ — 501.000 пу-
довъ; т. е. всего круглымъ числомъ 2 1 /* милл. пу-
довъ; сама же выплавила всего 180.000 пудовъ. Съ
полнымъ правомъ нынѣ считая и Польскій цинкъ за
иностранный, видимъ, что тутъ Россія на цинкѣ за-
платила на сторону Полыпѣ и другимъ иноземцамъ
болѣе 7 х /2 милліоновъ рублей за то, что имѣя столько
своего цинка въ нѣдрахъ земли, извлекаетъ его для
себя   лишь   въ   размѣрѣ    872%    своей    потребности.
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Наконецъ   приведемъ цифры  о  добычѣ свинца и
попутно извлекаемаго при семъ серебра.
За тотъ   же   1913-ый  годъ   странѣ оказалось не-
обходимыми   израсходовать     болѣе    З х /я    милліоновъ
(3.614.000)   пудовъ   свинца. А такъ  какъ сама Россія
съумѣла добыть  изъ   своихъ   безчисленныхъ  свинцо-
выхъ мѣсторожденій (въ одной Киргизской степи   ихъ
уже открыто, богатыхъ, болѣе 400 штукъ) всего лишь
84.000   пудовъ,   т. е.   лишь   27s% своей потребности
въ свинцѣ, то   конечно пришлось  ввезти иностраннаго
свинца цѣлыхъ  3 J /2   милліона   (3.530.000)  пудовъ, на
сумму, круглымъ числомъ, 15 милліоновъ рублей. Для
сравненія замѣтимъ, что этого металла Германія добы-
ваетъ въ 43 раза больше Россіи, Испанія— въ 127 разъ
больше  и С.-А. С. Штаты— въ 263 раза больше Россіи.
И это въ то время, какъ именно Россія имѣетъ мѣсто-
рожденія свинца мірового  значенія... Но при очисткѣ
свинца, изъ  него,   какъ   отбрось,   получается серебро.
Его   потребовалось   въ   Россіи   за 1913-ый   годъ   для
расходованія  внутри самой Россіи не мало: 22 тысячи
(21.859) пудовъ   чистаго   серебра. А   такъ  какъ  Рос-
сія съумѣла   своего   серебра    добыть    всего -на-всего
736   пудовъ,   т. е.   3,4%   потреблены, то и пришлось
опять-таки   ввезти   изъ-за   границы    чужого   серебра
25 тысячъ  (24.710)   пудовъ, на  сумму болѣе 16 мил-
ліоновъ   рублей.  И это   случилось   потому,   что,   имѣя
на милліарды рублей въ нѣдрахъ земли этого серебра,
Россія   ухитряется   добывать его  въ   4 раза  меньше,
чѣмъ дикая   Турція,   въ 9   разъ   меньше  Испаніи, въ
11   разъ   меньше  Германіи   и  въ   134   раза   меньше
С.-А. С. Штатовъ.
На четырехъ   только этихъ металлахъ  Россія, та-
кимъ    образомъ,   изъ-за   нежеланія   работать   самой,
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выплатила другимъ изъ своего тощаго кармана больше
45 милліоновъ рублей за годъ.
Нужно-ли приводить такія вопіющія къ небу
цифры о ввозѣ отъ иностранныхъ продавцовъ десятка
другихъ, болѣе рѣдкихъ металловъ (и минераловъ),
необходимыхъ для промышленности Россіи даже въ
современномъ, элементарномъ ея размѣрѣ и досто-
вѣрно имѣющихся въ нѣдрахъ огромнѣйшихъ Рос-
сійскихъ владѣній.
И вотъ еше одинъ, уже заключительный примѣръ.
Почти 40 лѣтъ назадъ, въ 1879-мъ году Россія
добывала золота за годъ 2.631 пудъ. За эти проле-
тѣвшіе 40 лѣтъ случилось не мало: съ одной стороны —
присоединены къ Россіи цѣлыя новыя золотоносный
страны, какъ Памиръ, а площадь Россіи начала быть
изучаема научно-техническими силами крайне внима-
тельно, въ результатѣ чего и открыты десятки тысячъ
квадратныхъ верстъ новыхъ золотоносныхъ площадей
и сотни новыхъ золотыхъ жилъ; открыты цѣлые но-
вые раіоны, какъ Бодайбо и Анадырскій край, а съ
другой стороны, и міровая техника дала такіе мощные,
производительные и дешевые способы извлеченія
золота, о коихъ ' раньше золотопромышленнику и не
грезилось, и которые позволяютъ съ огромной выго-
дой разрабатывать такія мѣсторожденія, которыя 40 лѣтъ
назадъ прямо браковались, какъ непригодныя.
Какъ же отразились на Россійскомъ добываніи
золота эти два важнѣйшія обстоятельства?—На какую
достойную высоту съумѣла поэтому подняться здѣсь
золотопромышленность?
Къ удивленно, не помогло ни то, ни другое: еже-
годно приростъ добычи оказывается меньше даже
30 пудрвъ— Въ   1913-мъ   году  добыто   по  всей Рос-
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сіи всего 3.715 пудовъ; и, при всемъ своемъ богатствѣ
золотомъ въ нѣдрахъ земли, Россія по добычѣ его
стоитъ лишь на 4-мъ мѣстѣ за культурными странами,
извлекая его лишь жалкіе 9% общей міровой добычи.
Россію далеко перегналъ молодой, на нашихъ глазахъ
родившійся Трансвааль, дающій теперь J / 3 міровой
добычи; перегнали С. -А. С. Штаты, дающіе 1 /5 ея; пере-
гнала даже Австралія, дающая 1 Н этой общей добычи.
Вотъ теперь у насъ на дняхъ, при эмиссіонномъ
правѣ Государственнаго Банка на 16 милліардовъ кре-
дитныхъ рублей, будутъ эти цѣлыхъ 16 милліардовъ
рублей бумажныхъ денегъ уже полностью; а золотое
обезпеченіе ихъ—всего І 3 /* милліарда рублей. И въ
такое время, въ такомъ положеніи, въ такіе дни мы
узнаемъ о «соціальномъ» разгромѣ промысловъ въ
цѣлыхъ золотоносныхъ округахъ Россіи!— Какъ имя
этому и допустившимъ это?
Послѣдній же и заключительный разъ рефренъ
будетъ   все   тотъ   же:
Разорительно быть варварами дальше. Необходимѣй-
шимъ дѣломъ является найти, привлечь, какими угодно
облегченіями заставить заняться металлическимъ дѣломъ
новые реальные десятки милліоновъ рублей, иначе страна,
въ экономическомъ отношеніи, возлежа на сказочныхъ
богатствахъ, такъ и пойдетъ ко дну вмѣстѣ съ ними,
Оставимъ теперь безъ вниманія еще длинный пере-
чень другихъ остающихся видовъ добывающей промыш-
ленности. Органичимся краткими цифрами, данными
выше, чтобы не наскучить чрезмѣрно читающему.
Подведемъ лишь итогъ.
Еще на памяти всѣхъ тѣхъ, кто теперь живетъ во
второй половинѣ своей жизни, т. е. съ конца 60-хъ го-
довъ,  подъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ различ-
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ныхъ мѣръ тогдашняго правительства началось сперва
робкими шагами развитіе Россійской промышленности.
Влитіемъ капитала въ эту область дѣятельности вызваны
къ жизни многіе десятки предпріятій въ пустынныхъ
до тѣхъ поръ степяхъ Юга, въ Киргизскихъ степяхъ,
въ такъ недавно сравнительно пріобщенной ко владѣ-
ніямъ Россіи Средней Азіи, на полудикомъ Кавказѣ, въ
захолустныхъ углахъ Урала и по трущобамъ Сибири.
Вмѣсто тѣхъ немногихъ сотъ тысячъ до Ѵз милліона
человѣкъ рабочихъ, которые работали въ промышлен-
ности лѣтъ пятьдесятъ на'задъ, теперь живутъ и пи-
таются отъ нея въ различныхъ областяхъ ея профессіо-
нальныхъ рабочихъ до трехъ милліоновъ человѣкъ (и,
вѣроятно, питаются не такъ уже на много хуже, чѣмъ—
«на-свободѣ отъ засилья капитала» —по деревнямъ).
Въ странѣ недавнихъ типическихъ Маниловыхъ, Чичи-
ковыхъ и Ноздревыхъ, почти на глазахъ нашихъ укрѣ-
пился высокой психической важности факторъ: хотя
пока еще спородическое, но все же твердое пониманіе
огромной культурной важности зкономическаго прогресса
страны. До какихъ же подавляющихъ воображеніе раз-
мѣровъ успѣлъ къ нашимъ днямъ развиться въ Россіи
этотъ деспотическій, кровь народную сосущій, концен-
трированный лишь въ немногихъ рукахъ капиталъ?
Отвѣтъ имѣется точный.
Къ году войны имѣлось двѣнадцать разныхъ клас-
совъ Акціонерныхъ Обществъ: предпріятія по обработка
волокнистыхъ веществъ; по обработкѣ пищевыхъ и
вкусовыхъ веществъ; по обработкѣ животныхъ продук-
товъ; по лѣсной промышленности и обработкѣ дерева;
по производству бумажной массы, бумаги и издѣлій
изъ нихъ; химическая производства; по добычѣ и обра-
боткѣ металловъ, кромѣ желѣза; по добычѣ и обработкѣ
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желѣза; по машиностроенію; по производству металли-
ческихъ издѣлій; по добычѣ и обработки разныхъ по-
лезныхъ ископаемыхъ; и по обработкѣ минеральныхъ
веществъ. Здѣсь всего 1.452 отдѣльныхъ предпріятія,
а сумма ихъ основныхъ капиталовъ есть цѣлыхъ
2.779.211.000 рублей. (Замѣтьте, что сюда вошли и всѣ
дѣйствующія и въ Польшѣ русскія Общества).
Но кромѣ того вторглись и дѣйствуютъ еще и ино-
странныя Акціонерныя Компаніи; ихъ число есть 174 от-
дѣльныхъ предпріятія; сумма ихъ основныхъ капита-
ловъ есть 497.413 000 рублей.
Такимъ образомъ, всего имѣется русскихъ и ино-
странныхъ Акціонерныхъ Обществъ 1.626, а сумма ихъ
основныхъ капиталовъ есть 3.276.624.000, круглымъ
Числомъ ЗУі милліарда рублей.
Но мало этого. Тою же промышленностью заняты
еще и различныхъ видовъ 'Товарищества. Ихъ число
есть 1.-860 предпріятій; сумма ихъ основныхъ капита-
ловъ есть 125.226.000 рублей.
И, такъ, всего-на-всего, въ промышленности Рос-
сійской отъ этихъ трехъ группъ капиталистовъ работаетъ
необъятная, поражающая сумма основныхъ ка-
питаловъ, величиной въ 3.40 !.850.000, т. е. чуть меньше
372 милліардовъ рублей. Приходится же это на общее
число предпріятій 3.486, т. е. въ среднеиъ на одно
предпріятіе основного капитала приходится менѣе одного
милліона— по 970 тысячъ рублей.
Не безинтересно при семъ привести одну— двѣ ана-
логіи изъ жизни дѣйствительно промышленной,
дѣйствительно капиталистической страны—тѣхъ же
С. -А. С. Шгатовъ, такъ много общаго сходства имѣю-
щихъ въ природѣ страны съ Россіей. Но несправедливо
было бы давать   цифры  Америки  нашихъ дней: вѣдь
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по чистой случайности за время войны Американская
промышленность такъ разцвѣла и усилилась. Будемъ же
осторожны, шагнемъ лучше въ прошлое—дадимъ ея
цифры цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ назадъ.
Еще разъ повторимъ: къ 19 14-му году вся Россий-
ская промышленность— 3 милліарда 400 милліоновъ
рублей.
Штаты же къ 1905 году: основной капиталъ только
5-ти Акціонерныхъ Обществъ, лишь по добычѣ и обра-
бот^ желѣза (стальное, обжиганіе рудъ, второе сталь-
ное, Лекаванское и Камбрійское) есть 3 милліарда
274 милліона рублей.
Россія: всѣ Акціонерныя Общества (и Русскія и
иностранныя), по добычѣ золота и платины— 24 обще-
ства съ основнымъ капиталомъ въ суммѣ 102 милліона
рублей.
Штаты: одно Общество по изготовленію глинянныхъ
горшковъ и посуды— основной капиталъ 100 милліо-
новъ рублей.
И заключительная картинка, совсѣмъ уже не про-
мышленное предпріятіе: «Клубъ Чудаковъ» —съ основ-
нымъ капиталомъ въ 126 милліоновъ рублей.
Въ этихъ безжизненныхъ цифрахъ не усматри-
ваем ли благосклонный читатель безграничнаго юмора
самой жизни?
Однако, закончимъ скучную цифирь; вычислимъ
на послѣдокъ, каковы же неизмеримые грабительскіе
доходы Россійскихъ, съ позволенія сказать, « капи-
тал истовъ».
На капиталъ свой въ 2 3Д милліарда рублей 3 всѣ
Акціонерныя Общества русскія получили годовой при-
были 333 милліона рублей, т. е. менѣе  12°/о.
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На капиталъ свой 497 милліоновъ руб., всѣ Акціонер-
ныя Общества иностранныя получили прибыли 38 мил-
ліоновъ рублей, т. е. меньше 8%.
Т. е., на кругъ Акціонерныя Общества въ Россіи
дали прибыли въ среднемъ 1ѴІа 0/0 .
Есть такъ много государственныхъ бумагъ на предъ-
явителя, іпомѣщенныхъ массами въ Европѣ и потому
обязанныхъ каждому держателю дать, безъ заботъ и
тревогъ этого держателя, 4—5 годовыхъ процентовъ.
Есть такое огромное количество городской, всегда вид-
ной и удобно освязаемой недвижимости, для коей и
подъ первую закладную такъ доступно дать деньги
изъ 12°/о. Вѣдь подъ одни городскіе дома еще къ
1914-му году одними банками выдано болѣе I 1 /» мил-
ліардовъ (1.646 милліоновъ) рублей; а еще частныя
сдѣлки по такимъ же закладнымъ!
Достовѣрно  можно  считать,  что   многимъ  мысли-
телямъ грядущихъ вѣковъ въ нейтральныхъ  странахъ
будетъ  абсолютно  непостижимо: при  случайностяхъ и
рискѣ каждаго  промышленнаго предпріятія, при забо-
тахъ въ  случаѣ  непосредственнаго  участія въ  веденіи
ихъ, при нормальной дороговизнѣ и рѣдкости -денегъ въ
нищей странѣ— какой же добрый волшебникъ все-таки
гонитъ имѣющаго 100 рублей (100 капиталъ!) вклады-
вать ихъ въ какую-то промышленность, когда въ этой
странѣ можно совершенно  спокойно получать  на  свои
деньги прибыль, совершенно приличную (съ точки зрѣ-
нія скромнаго Запада).— Каждому желающему предоста-
вляется право  отвѣтить на  это по  своему  убѣжденію.
Но, повидимому, заниматься теперь въ Россіи промыш-
ленностью могутъ лишь граждане  съ львиными  серд-
цами, не  знающіе не  только, что  такое  страхъ/ но  и
что такое осторожность!..
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Вся дѣйствительность жизни пронизана возможно-
стями. Изобразимъ же самой послѣдней цифрой
реализацію нѣкоторой мечты:
Допустимъ, что изъ бездны вышелъ нѣкто, даже
не имѣющій лика и имени; вышедъ не только занялъ
могущественное казенное мѣсто, но при сеМъ пріялъ въ
руки и всѣ грубо-матеріальныя средства осуществлять
свои идеи и волю всѣмъ могуществомъ принужденія;
и пусть это 'лицо предложило желающимъ фомкой
вскрыть и взломать всѣ сундуки и кассы ненавистныхъ
Россійскихъ капиталистовъ и, реализовавъ всяческое
содержимое оныхъ взломанныхъ помѣщеній, распреде-
лить полученное справедливо, поровну между 160-ю мил-
ліонами душъ Россійскаго населенія. Пусть слушающіе
(исполнители) возреагировали благосклонно по тексту
старинной лѣтописи: «прочетше же его атаманское
посланіе, бысть у всѣхъ согласенъ и единомысленъ
совѣтъ».
Нашли чрезъ особое посольство и подходящаго
покупателя—компанію человѣкъ 9 — 10 дѣйствительнаго
масштаба капиталистовъ, которые безъ труда и купили
все до нитки имущество Россійской промышленности за
приведенныя выше З'/г милліарда рублей— деньгами...
Прикончили нашихъ «капиталистовъ».
Дѣлимъ на всю нашу братію справедливо поровну:
и... на каждаго гражданина Россійскаго пришлось... по
21 цѣл новому...
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